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7.你K為《银南人》應增加哪方面的內容？ t y： a fe 
8.你會主動取閲下期《 ？ ((f)因為 
(不舍，因為 
9.其他*見：（可另《書《> 《丨 / ； ^ % 





不 過 如 果 你 可 以 m m ^ 
' 么 、 咐 寫 低 ， 附 我 哋 s s m f 
就會更清楚啦！尝 
麵 M A ， 你 I I M 1 
1.以前有沒有看過《嶺南人》？ 有 
1為何取閲《播南人》1 i^ ^&feM/Twiglt 
(ffiii)/) 
6.你《不58歡哪部份內容？. 
7.你探為《嶺南人》應增加哪方面的內容？ 乡 与 意 
8你會主動取閲下期嗎？ （俞，因為乂傳柳 
意見害諝交回嶺南學院康樂樓二 
院荸生會嶺南人編輯委負會或傳真至2464^ - J 
5227咐辛苦揭到哦呢頁，你igU晨r 
我診我哋都好琼;『Itt^i f t t 
分 ^ 不過如果你可以塊遍 
心 咐 寫 低 ， 附 我 哋 i z m 
就會更清楚啦 顔應 
教 _人，你K _ ? 




： 机 i i y 
7.你现為《翔南人》應增加哪方面的內容？ ！\s>cXum Vjh vh 





命 i ^ t f e 不 過 如 果 你 可 以 z m L . 
有 吻 應 
這 位 同 學 的 確 對 嶺 南 有 強 烈 的 歸 屬 感 ， 相 信 我 們 今 期 的 校 園 版 ， 
嶺 南 人 「 猛 稿 」 一 定 能 滿 足 你 ！ 
不 知 道 這 期 的 封 面 （ 歷 年 《 嶺 南 人 》 封 面 大 總 集 ） 會 不 讓 你 覺 得 
我 們 有 所 改 善 呢 ？ 希 望 你 不 要 看 著 這 幾 十 期 《 嶺 南 人 》 大 叫 吃 不 
消 就 好 了 ！ 
首 先 要 多 謝 這 位 同 學 的 讚 美 之 詞 。 雖 然 我 們 這 兩 期 跟 以 前 的 
《 嶺 南 人 》 在 風 格 上 有 很 大 的 轉 變 ， 變 得 更 為 生 活 化 ， 更 年 
青 ； 可 是 「 老 土 j 還 是 有 它 的 可 愛 之 處 呢 ！ 希 望 大 家 不 要 介 
意 「 老 土 」 的 作 文 ’ 因 為 那 暴 竟 是 同 擊 們 的 投 稿 （ 心 血 ) 呢 ！ 
嶺 南 學 院 學 生 會 出 版 的 刊 物 ， 除 了 《 嶺 南 人 》 之 外 ， 還 有 
《 嶺 陣 》 。 兩 者 一 樣 都 很 主 要 ’ 沒 有 誰 比 誰 更 r 主 要 」 ， 《 嶺 
南 人 》 也 不 是 《 嶺 陣 》 外 唯 一 的 • • 嶺 南 刊 物 』 ， 還 有 《 會 風 》 
( 幹 事 會 出 版 ） ’ 各 式 《 小 報 》 （ 熱 心 同 撃 自 資 出 版 ） 、 《 嶺 
南 校 訊 》 （ 校 方 不 惜 工 本 之 作 ， 彩 色 精 印 、 特 厚 粉 紙 ） 等 
等 。 全 部 免 費 派 發 ， 令 阿 編 A 深 深 感 到 身 為 嶺 南 同 學 的 幸 
福！ 
圖 書 館 常 添 購 新 書 ， 要 作 介 紹 ’ 恐 怕 要 出 版 • • 每 週 新 書 速 
遞 J 才 可 以 了 ° 未 知 圃 書 館 會 否 出 版 類 似 的 通 訊 ’ 惠 及 廣 大 
同 學 呢 ！ 
呢 位 讀 者 同 學 確 實 是 我 們 《 嶺 南 人 》 的 「 有 心 人 」 ， 意 見 共 有 
三 版 紙 ， 還 有 r 附 件 “ 。 實 在 令 阿 編 A 感 動 、 感 激 萬 分 ！ 意 
見 如 下 ： 
對《嶺南人》版面設計••沒意見」，可是對封面設計有意見。 r封 
面jFeminism隻字太大，•Lingnan folk•太細’要仔細踊先知 
原來係 《 嶺 南人》，不過就幾創新，幾有時代感’以前的封面太 














I n t e r p r e t a t i o n ，同埋讚者好大程度上會未膀過齣戲）。本來想踊埋落去，但最後都堅持晤到’ sorry ！ 
痛南人應增加的內容：咖同時事（近期的）有關的內容，同採訪一 f l 的逐漸式微的香港文化。 
•主動取閲下期’因為 r 覺得你地好有心機做’晤膀會對晤住你地。最主要原因係晤駐錢，羅返去捉你地咖錯誤出 
_都抵’（基本上大部份我有蹄的文章都發覺有小小錯’我明白職！） 
其 他 ^ 見 ： 
一耩丫島個篇一 r 納」落去已經好吸引’內容都晤錯，不過若讚者真係去南丫島’係晤會淨係去 r 書蟲」度姓書 
二定省去埋其他地方，其霣我認為呢篇報導可以介紹埋南丫島其他概跟丨 
二班然你 M 找到咖重置級人馬訪問（靈叔），就晤應該放過但’比但做心理測驗附簡單，訪問可以做得深入咖 „ „ 
先夠爆炸性！（我原本見到霜叔仲以為有 t 2 r 正 j 陋 膀 ！ ） 好 心 同 釐 S i r 揀 張 正 慨 相 啦 丨 仲 有 ’ D的相晤平均。你抛 
太偏心額叔，可憐的蠆 S i r 只能在一角強顏歡笑。講真，被訪者小器咖就……（不過你抛係味同董 S i r 影得一張相 
昨！？） 《 
三 我 《 得 《 愛 滋 驚 魂 》 慨 f o c u s 應 該 放 0 係 咖 l e c t u r e s 哪 態 度 上 ， 而 晤 係 r 大 學 中 學 化 」 概 問 題 ’ 究 他 們 有 右 
仔細認清楚應該叫咖學生做 t 2 ,定係求其捉個行貨 T o p i c 出瞭比學生做呢個問題更值得探討。 
四若果你們認為《嶺南人》是黑要有一個穩定風格的話，我就睹晤到你抛職風格係 t 2 。不過你抛份《嶺南人》又晤 
係拿出去賣，風晤風格應該晤重要掛！最緊要裡面咖 t o p i c s 同學有興趣睹昧得囉。 
晤好介窻我將你哋份刊物攔成阳 ,又晤好介意我用啲廢紙寫比你 _ ’壊保嘛（就手嘛！）！不過我會上a m 二樓羅 
多份塾资底’反正竇有剩職！ （Ha…） 
我供得自己好似上左 K 1 ( H ) 自由講附！仲有，晤係幾知下期幾出！ 
阿編 A 的回應：你講得好睹，我咖一於就” 
阵改善（式無改善）自己揭去下一頁踊啦！ 
行動最寅際！ "有 
其實阿編 A 真係好多謝上面阳多位同學的意見’我抛編輯部全人，死做爛 
做 ， 廢 寢 忘 餐 ’ 都 係 希 望 同 學 有 意 見 ’ 有 反 應 。 今 次 我 抛 又 有 意 爲 調 査 
了 ， 你 _ 識 做 啦 g g 
5 











































. 譯 * 一 — 〜 、 
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在新加坡舉行汪辜會_, _ 後 雨 岸 力 马 
動達成協議。兩 _方接受〔 "個中丨 I 
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致的• wmm Ifi^ifl wmm nsa wvm i 










對•反•決•堅 h E F 
•這次辜振甫之行，正是一次中國大陸的「一國兩制」原則與台灣的〔統」、「獨」扭合邏輯的正面衝突。台灣透過這次機會 
把那所謂的「統」與「獨」扭合的邏輯帶到北京。這樣當然引起北京的強烈反對。海協會副會長唐樹備清楚地説：「我們注意到「一 I 



































































































































































時H ： ？ lA年+月EB 
人物：校長R坤驩教播a大部份闻學 
地H ： 大會堂 























； 一 . . M ^ ^ ^ m m 
嶺南學院學 禮貌守則 














室內不吸煙，上課停用傳呼機及手提電話 丨及手  












Room 905, Block 8, 
Wong Chuk Hang Estate, H.K. 







f i t 件 相 片 Z 0 張 










































林 護 堂 執 行 的 宿 舍 開 放 時 間 之 政 策 是 只 要 你 是 寧 南 宿 攀 曰 
生’不管你是否林護堂的宿生與否，仍可在晚上十一時;a戔，^^ a s H l U t e • 蠶 b C 

















































T'都是學禅 f f i i^^ i誼聯繫或大顆兒的活動而已。難道為了這 
「男女關係」的假道德口號’便不鼓勵其他異性的交往麼？若是的 























































日 開 放 吧 ！ i 
想 




感 謝 ® 舍 • 讓 我 知 小 小 的 








變 成 “ 爱 年 I 




狀 餅 平 • tD許能出版一 
本「银頑哲譜J 1 
感請丨宿舍•讓我51 





离 達 3 地 上 網 • 聽 
m • 术d}不畲度• 
練成猫頭頓熙矮神。 
感 謝 宿 舍 • 讓 我 
51感受悉式€)動洪 






袍 和 趋 話 粥 
譲我知•荀/\千 的碧滔。 
钩亩所 t i 。 
感謝宿舍•譲我 
凌難 ©親嚼頃•弟 
枝 壞 壤 • 寐 了 因 
房•我11奇“01我竭 





















TOUCH POINT 3 ：香港理工大學 
營業時間：星期一至五9:30-1 & 0 0 





了男/女朋友，CO-OP S H O P 也 可 以 助 你 一 臂 之 力 ， 令 你 一 暗 傍 身 ， 全 校 通 行 。 但 最 失 敗 的 
是這間CO-OP S H O P 的 裝 修 被 顧 客 用 「 簡 陋 」 二 字 來 形 容 。 
P Q 1_、乂 
『 k科技 J合作 
6 
\ ^ 具 
大 專 \ \ iM 孽生會紙 改錯液 細橡皮擦 ^ ^ ^筆 
港大 $1.8 $11.5 $15.0 $2.0 $5.0 
理大 $2.0 $9.0 $14.0 $2.0 $4.5 
城大 $1.5 $8.0 $16.0 $2.5 沒有出售 
浸大 沒有出售 $9.0 $15.5 $2.2 $6.5 
嶺南 $2.0 $12.5 $18.0 $2.5 $5.0 
TOUCH POINT 4 ： 香 港 大 學 
















































幹事會和代表會。於是，出版嶺南人這個 r重任 j就落在 r幹事會 j的身上了 ！《嶺南人》是甶幹事會的「學術組』的正、 







十八期’還有十九和二十，就以 r合刊』的形式出版 I即是把兩期的稿件合成一期出版。 
直至一九七八年五月第二+六期《嶺南人》都是以類似的形式（即大八開新闓紙’十二至十四版’報導校園消息及學生會 
活動為主）出版°這可説 f t《嶺南人》的第一階段 
七零年代嶺南人的英語版 






































六 十 四 版 ， 有 時 甚 至 會 因 來 稿 太 多 或 太 長 而 增 至 卩 \ 十 版 ！ （ 註 ： 為 方 便 計 算 印 刷 上 的 成 本 ， 十 六 開 刊 物 的 版 數 通 常 是 以 十 
六版為基數而計算，故 I t ^ / ! 的印刷品’ 一B輪要增加版數時，通常以一次過增加十六版摄為化算，逭就是為何在稿擠 

















1 » 由於沒有 | |者反應作指導’它失去了前進的方向和動力’只能原地踏步’脚踊不前。 



















1 ENGLISH EPISOpE I 
urtftan Polt P—Tt Reoe* 
康艙賫tlMUL導 
會觯一中_俞典1»數_1•泰 
































^ 大 作 》 投 ’ 「 嶺 窗 人 」 箱 。
 g 



























遊覽過兩個跳蚤市場後，各位P g 有 否 想 過 自 立 門 戶 

















8 . 永安廣場 
9 .嶺軒外出的空地 
1 0 .成體育館龍 
成龍體育館、嶺軒 
t 們 都 是 舉 辦 跳 蚤 市 場 
也會舉辦一次跳蚤市 
事務處。其實我校旳 





















【拾香紀】 1 9 7 4 - 1 9 9 6 






































































Suede, Oasis, Mansun, Ocean Golou「Scene,等 
便曾在港掀起一片Br i t i sh L i v e熱潮，我想大 
家只知道這些樂隊皆有外形俊朗的主音歌 
手，但對他們所「玩」的B「i t -Pop，又有多 
少認識呢？ 
B r i t - P o p 於 9 0 年代初形成，某程度 
上 ， 它 的 出 現 是 對 當 時 盛 極 一 時 的 美 國 
Grurge Music的一種回應與抗衡。B「i t -Pop的 
最大特色莫過於歌曲中「大路」而且動聽易 
記的旋律。雖然樂隊偶爾亦會以俊朗主音作 
為招徠’如 Suede 的 Brett Anderson , Oasis 
白勺Liam Gallagher，Blur 白勺Damon /^bam 等， 
音樂創作亦偏向較商業化，但總括而言，它 
們的音樂亦不失為流行悦耳的創作歌曲。要 
更深入了解B r i t - P o p，以下的唱片是必然的 
選擇。 
a . 《 P a r k l i f e 》 
(1994) by Blur 
《Parklife》是Blur的第三張大 
碟 ， 全 碟 1 5 首 歌 曲 包 含 了 
頗 多 的 音 樂 元 素 ， 如 
Psychedel ic，Synth-Pop， 
D i s c o，P u n k等。樂隊靈魂 
D a m o n 將這大碟塑造成 9 0 
年代中期，英國年青人的生 
活寫照，而碟中的 G i r l s & 
Boys和Park l i fe亦在英國成為 
極度流行的熱門歌曲。 
) • 《 D e f i n i t e l y M a y b e ) } 
(1994) by Oasis 
在 這 張 有 1 1 首 歌 曲 的 大 
碟 裏 ， 我 們 可 以 聽 到 
Gal lagher兄弟這對在音樂 
上天衣無縫的組合，大哥 
Noel Gallagher 那典型的 ： 
B r i t - P o p 噪 子 ’ 使 i 

















在這一期 Masterpieces of Rock • Part 1 ， 我 會 先 為 
大家介紹幾種較 容 易 「 
搖滚音樂風格及其中的 
d o d l l i j u 
Folk R o c k，又名民歌搖滚，承襲了民 
歌那簡單直接的歌曲創作模式，更揉 
“合了明顯突出的搖滚節奏，是一種由 
m C Folk Music (民謠音樂)衍生出來的搖滚 
0 風 格 。 
G 其 實 F o 丨 k R o c k 的 出 現 ， 可 以 説 是 拜 一 
i J J 位 民 歌 手 所 賜 ’ 他 就 是 B o b D y l a n 。 
Q J 1 9 6 4年，B o b D ^ a n 曾到英國一遊。 
其間接觸到以T h e Beat les為首的英倫 
i 搖 滾 樂 ， 震 驚 之 餘 更 決 定 轉 變 自 己 的 
7 音 樂 路 線 ， 開 始 把 搖 滚 模 式 帶 進 民 謠 
0 音 樂 中 ° Folk R o c k 亦 由 此 誕 生 ° 而 
I t Bob D y l a n 於 1 9 6 7 年出版的 《 B o b 
Dylan's Greatest Hits》，更是 Folk Rock 
d 迷 的 首 選 。 
a.《Bob Dylan's Greatest 
Hits》 （1967) by Bob Dylan 
Bob D y l a n 除唱歌 
外 ， 更 懂 玩 奏 多 種 
樂器.，如結他、口 
琴 、 電 子 琴 等 ， 對 
音 樂 創 作 更 是 不 遺 
餘力，可以説是 6 0 
年 代 一 個 全 能 的 音 
樂人。 < 
這 張 精 選 大 碟 收 錄 
了 他 在 1 9 6 3 到 6 6 
年 的 精 華 作 品 ， 由 
早 期 膽 炙 人 口 的 民 
歌經典如《Blowin' in 
the Wind》，《The 
Times They are A-
Changin’》等到較後 
期他的F o l k Rock經 
典如《Like a Rolling 
Stone》及《Rainy Day 
Women #1 2 & 3 5 》 
等皆有收錄。 
/ V i o d z e 曾説自己是一隊 Hard Rock Band ’ Beyond 亦 
曾説自己是一隊HardRockBand，那麼到底Hard Rock 
是什麼呢？（當然不是C a f e ) 
Hard R o c k於 6 0年代末誕生，是由B l u e s Rock ( 藍調 
搖滚)及60年代盛極一時的Psychede l i c (迷幻樂）脱 
變而勺一種較重型搖滚風格。由於 H a r d Rock源於 
Blues R o c k，所以我們可以聽得到大部份的H a r d Rock 
樂手皆有極濃的藍調演奏手法根底，音樂亦傾向以 
藍調味道較重的「 i f f s作為歌曲的基本，而不能缺少 
的當然是失真結他聲 (d istorted gu i tar )及辛辣而流暢的 
結他獨奏。 
直至8 0年代末，H a 「 d R o c k的模式亦沒有多大的改 
變，而多隊早年出道的H a r d R o c k樂隊，亦已成為殿 
堂 級 的 班 霸 ： 我 們 可 以 從 他 們 早 期 的 大 碟 ， 追 溯 
Hard R o c k的根源。 
a. «Rocks» 
(1976)byAerosmith 




天劫)的主題曲丨don ' t want to 
miss a t h i ng便是由他們創作及 
主唱。 
而 《 R o c k s 》 則是由他們於 
1 9 6 7 年出版的第四張專集’ 
全 碟 9 首 歌 曲 皆 充 滿 了 Hard 
R o c k 的爆炸力，是張不可多 
得的Hard R o c k經典。 
b.〈〈Appetite for 
Destruction)) 
(1987) by Guns N' Roses 
這是搖滚勁旅G u n s NT Roses 
的處女大碟，亦是H a r d Rock 
中 的 經 典 之 作 。 全 碟 首 歌 
曲，值得留意的除了主音A x l 
R o s e具爆炸力的演唱及其憤 
世嫉俗的歌詞外，還有S l a s h 
及 I z z y S t r a d i n這對結他夢幻 
組合，丨 z z y紮實的R h y t h m 
g u i t a r加上S l a s h充滿藍調味 
道的 guitar so lo，實在是 Guns 3 9 
N' Roses 的另： 














我在出版社做編輯 f 並正在浸大修讀中文系的 
碩士課程 0 出版社的工作已做了年多 〃現在 
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把 無 羈 的 熱 情 視 為 自 己 的 法 





















































此理 一 一 現在想起來卻只是悲哀。 
她 和 我 走 了 這 一 段 路 ， 又 拿 錢 給 
我，顯然不是捉弄我。可是，這算 
什麼？沒做什麼事就叫我拿錢，把 




了 以 前 一 直 被 她 視 稱 為 理 念 的 東 
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A d v a n c e d O r t h o - k 近 視 攝 正 療 程 
爲 你 提 供 手 術 以 外 的 另 一 選 擇 。 
選 用 美 國 D r e m e n s ' 、 A d v a n c e d 〇 r t h o - k 第 三 代 角 B莫 
矮 形 鏡 片 ’ 配 合 由 資 深 視 光 師 爲 你 特 別 設 計 的 高 安 全 性 近 視 矢 喬 
正 療 程 ’ 減 低 3 0 0 - 5 0 0 度 近 視 ’ 只 需 3 - 4 星 期 * ° -
創 新 設 計 的 控 制 鏡 片 ， R 於 睡 眠 時 配 戴 ’ 曰 間 無 需 使 用 任 
何 眼 鏡 ’ 亦 有 清 晰 視 力 ’ 更 可 防 止 近 視 加 深 * * ° 
有 關 詳 情 ， 請 參 閲 本 中 心 網 頁 ， 或 致 電 査 詢 。 
查詢及預約：視力中心（香港）有限公司電話：2396 6629 




中環皇后大道中 3 3號萬邦行 8 05 A室 
彌敦道 6 8 8號旺角中心 1 3 1 0 - 1 3 1 1室 
登打士街 5 6號柏裕商業中心 1 30 2室（家樂商場樓上 
URL:http:/ /www. opticraft .com E-mail services@opticraft .com 
Tel ： 2521 4 9 3 9 
Tel ： 2 3 9 6 6 6 2 9 
Tel ： 2 3 8 5 6 0 6 8 
資料來源••視力中心（香港）有限公司驗配檔案，能減低之近視度數及所需之時間’要視個别情況而定 
•資料來源：DreimLens (HK) Corp. Ltd. 
低 近 視 
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電話： 22465 0609 
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